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ABSTRACT
Nyeri dan kecemasan merupakan masalah yang sering dialami pasien kanker dengan kemoterapi. Nyeri merupakan salah satu efek
yang sering timbul akibat kemoterapi yang disebabkan oleh kerusakan satu atau banyak sistem syaraf. Individu yang menjalani
kemoterapi dapat mengalami kecemasan. Kecemasan dapat mengakibatkan meningkatnya intensitas nyeri pasien kanker. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan nyeri dengan kecemasan pada pasien kanker dengan kemoterapi di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2014. Metode yang digunakan pada  penelitian ini adalah metode deskriptif
korelasional dengan desain cross-sectional study. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan rumus Slovin
dengan jumlah sampel sebanyak 43 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner skala nyeri numerik dan kuesioner
kecemasan STAI (State Trait Anxiety Inventory) yang terdiri dari 20 item pernyataan berbentuk skala likert. Hasil analisa univariat
variabel nyeri menunjukkan bahwa 25 responden (58,1%) mengalami nyeri sedang, sedangkan variabel kecemasan terdapat 23
responden (53,5%) dengan kecemasan sedang. Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan nyeri dengan kecemasan
pada pasien kanker dengan kemoterapi dengan p-value 0,015. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengkajian dan
manajemen aspek kecemasan pada pasien dengan nyeri pasca kemoterapi.
